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Intézményválasztási döntések  













képzési  politikák  és  gyakorlatok  kifejlesztéséhez,  amelyek  közvetlen  módon  mind  a 
hallgatók,  mind  az  intézmények  érdekeit  szolgálják.  Ebben  a  kutatásban  azonban  mi 






megvalósult Lakossági-társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában című 
OTKA kutatás  (T-47335.  sz.  kutatás)  folytatásának  tekinthető. Ebben  a  tanulmányban 
ennek a kutatásnak csak egy szeletét, konkrétan a felsőoktatásban tanuló felnőttek intéz-





és  2008 között Lakossági-társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában 
címmel megvalósult OTKA kutatáshoz  (T-47335.  sz.  kutatás)  kapcsolódóan  számos 
publikáció (Balázsovits és Kalocsainé, 2006; Balázsovits, 2009; Forray és Kozma, 2009; 






intézmények  által  kínált  képzési  programokban. A  kutatás  során  tehát  a  felnőttként, 
munka mellett tanulók motivációit és igényeik feltárását célozták meg.
Ezen kutatások mellett  készültek  további,  jellemzően  intézményi  szintű  vizsgálatok 
(Engler, 2011; Engler és Fekete, 2007; Kispálné, 2007a, 2007b; Kóródi, 2006; Szabó, 
2009)  is, amelyek a  felnőttek  felsőfokú (tovább)tanulását vizsgálták valamilyen szem-
pontból.
A  felsőoktatási  intézmények  keretében  folyó  felnőttoktatás  vizsgálatának  jellemző 
fókuszpontjai a felnőttkori továbbtanulásban való részvétel és az azt befolyásoló szocio-
kulturális és demográfiai változók közötti kapcsolatok  feltárása, a  továbbtanulás moti-









intézményhálózati  stb.  kereteibe  ágyazva vizsgálják,  amelyben a  folyamatok zajlanak. 
























773  fő  töltötte ki  a kérdőívet  (N=7.562, n=773). Ez  tehát 10,2  százalékos válaszadási 
arányt  jelent. A Nyíregyházi Főiskolán 3.952 érintett hallgatóból 378 fő hallgató vála-
szolt a kérdéseinkre (N=3.952, n=378), ez pedig 9,5 százalékos válaszadási arány. A két 















A 10 százalék körüli válaszadási  arány egy  ilyen kutatásban  jónak  tekinthető,  ám a 
mintába kerülés  nem  teljesen  véletlenszerű,  így  a mintát  nem  tekinthetjük kielégítően 
reprezentatívnak. Ugyanakkor  az  ellenőrizhető  alapjellemzők mintán  belüli  eloszlása 
nem  tér  el  igazán  lényegesen  az  alapsokaságok  eloszlásától,  így  némi  óvatossággal 
ugyan, de azért általánosíthatóak a vizsgálat eredményei.





temre  járók  jellemzően  legnagyobbrészt Hajdú-Bihar megyéből,  illetve kisebb részben 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből,  valamint  Pest 
megyéből  kerülnek ki,  ugyanakkor  az  egyetem képes  az ország valamennyi megyéjé-
ből idevonzani a hallgatókat. A Nyíregyházi Főiskola esetében erről nincs szó, mivel az 
intézmény regionális beiskolázási körzettel rendelkezik. Vagyis a főiskolások többsége 
a  saját megyéből,  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből  kerül  ki,  és mellette  a  környező 
megyékből  (Borsod-Abaúj-Zemplén  és Hajdú-Bihar megye)  érkeznek  jellemzően  az 
intézménybe. A részidős hallgatók családi állapotukat tekintve jellemzően házasságban 
vagy  párkapcsolatban  élnek,  ugyanakkor minden  3.  válaszadó  egyedülálló. A  szülők 
legmagasabb iskolai végzettségének elemzésénél az tapasztaltuk, hogy az anyák maga-














jelentkezik  a  képzésre, míg Debrecenben  ez  csak minden 2.  hallgatóról mondható  el. 
A  főiskolán mesterképzésre  csak  a  válaszadók 16  százaléka  jár, míg Debrecenben 30 
százaléka. Vagyis a főiskolára jellemzően az első diploma megszerzése miatt érkeznek 
a  hallgatók. Az  egyetem  esetében  az  alapképzésre  járók  aránya  alacsonyabb, mint  a 






































Ezek  szerint  a  három  legfontosabb  intézményválasztási  szempont:  (1)  az  adott  intéz-











készített hazai  és nemzetközi  rangsorokat),  és  ez a  szempont  része a három  leg-
fontosabb  intézményválasztási  tényezőnek. A képzés magas  színvonalával  függ 
össze a megszerezhető diploma munkaerőpiaci értéke, ugyanis a részidős hallgatók 



















szempontot  a  barátoktól,  ismerősöktől,  végzett  hallgatóktól  vagy munkatársaktól 
érkezett kedvező vélemények, ajánlások ösztönözték. Bár első hallásra úgy tűnik, 




















rabb  jutnak  el,  hiszen  nem  teljes  egészében  „kívülállók”. Harmadrészt  pedig  az 




4. Az  imázs  faktorban  jellemzően két  tényező  játszik  közre:  egyrészt  az  egyetemi/







2. táblázat. Az intézményválasztási faktorok szerkezete






2. faktor: ajánlás faktorsúly átlag
munkatársaim ajánlották 0,83 11 pont
itt végzett hallgatók ajánlották 0,81 15 pont
barátaimtól / ismerőseimtől sok jót hallottam róla 0,67 29 pont
3. faktor: közelség faktorsúly átlag
itt tanultam korábban 0,76 26 pont
közel van, jól megközelíthető 0,72 57 pont
erről az intézményről tudtam a legtöbb információt 0,54 41 pont
4. faktor: imázs faktorsúly átlag
az intézmény reklámtevékenységének hatására 0,83 12 pont
az egyetemi/főiskolai életforma vonzott 0,82 14 pont
1. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai (100 fokú skálára vetítve)
Az 1. ábra a 4 intézményválasztási faktorskála átlagáról tájékoztat. Ez azt jelenti, hogy 


























Az intézményválasztási faktorok közti korrelációk elemzése
Az intézményválasztási faktorok közötti korrelációk elemzése során az elismertség skála 
és a közelség skála között r=0,39 szintű korrelációt figyelhetünk meg. Az összefüggés 














































Intézményválasztási faktorskálák átlagai életkori  
csoportok szerint (2. ábra)
Az életkori csoportok szerinti kontraszt az ajánlás skálánál a legerősebb (F=5, p=0,001): 












ott megszerzett  diploma. Más  szavakkal:  a  középkorú  és  idősebb  részidős  hallgatók 
számára  fontosabb az, hogy a képzés  során nyert  tudással és diplomával el  lehessen 
















egyetem. És ez a közelség nem csupán  térbeli közelséget  jelent, hanem  intézményhez 







za  leginkább és  rájuk hat  leginkább  (21 pont)  az  intézmények marketingtevékenysége 


















Intézményválasztási faktorskálák átlagai  
gyermekvállalás szerint (3. ábra)









Intézményválasztási faktorskálák átlagai nemek szerint (4. ábra)
A nemek  szerinti  kontraszt  az  elismertség  faktornál  ért  el  legmagasabb  értéket  (F=7, 
p=0,009). Ez azt igazolja, hogy a nők számára fontosabb (46 pont) a felsőoktatási intéz-
mény elismertsége, mint a férfiaknak (42 pont).




2. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai életkor szerint (100 fokú skálára vetítve)
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4. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai nemek szerint (100 fokú skálára vetítve)
Intézményválasztási faktorskálák átlagai intézmények szerint (5. ábra)
A Debrecenbe és Nyíregyházára járó részidős hallgatók közötti különbség az elismertség 
faktor mentén a  legerősebb, a  leghatározottabb (F=24, p<0,000). Ez azt a megjósolha-
tó  eredményt  jelenti,  hogy  a Debreceni Egyetem  részidős  hallgatói  sokkal  fontosabb 
szerepet  (47  pont)  tulajdonítanak  az  intézmény  jó  hírnevének,  elismertségének, mint 


















egyháza között  (F=5, p=0,029, mindkét  esetben). Ez azt  jelenti, hogy a Nyíregyházán 
tanuló  részidősek  számára  fontosabb  az  intézmény közelsége  (28 pont)  és  imázsa  (23 
pont), mint a Debrecenbe járóknál (25, illetve 18 pont).









3. táblázat. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai szakmák szerint (100 fokú skálára vetítve)
elismertség ajánlás közelség imázs
jog 49 21 24 17
egészség 46 20 27 19
bölcsész 47 21 26 18
gazdaság 43 25 28 20
mezőgazdaság 42 21 23 16
5. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai intézmények szerint (100 fokú skálára vetítve)
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elismertség ajánlás közelség imázs
műszaki, informatika 39 20 19 14
pedagógus 45 26 28 20
természet 46 24 28 20
Intézményválasztási faktorskálák átlagai  















6. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai az apa iskolai végzettsége szerint  













Intézményválasztási faktorskálák átlagai  
az anya iskolai végzettsége szerint (7. ábra)
Az  anya  iskolai  végzettsége  szempontjából mindössze  egy  faktor,  az  ajánlás mentén 








7. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai az anya iskolai végzettsége szerint  
(100 fokú skálára vetítve)
Intézményválasztási faktorskálák átlagai a diplomások,  









skálán  is  nagy  különbségekre  lettünk figyelmesek  a  diplomások  és  nem diplomások 




intézmény közelsége,  elérhetősége, mint  a  diplomásoknak  (24 pont). Az  imázs  faktor 
esetében szintén a nem diplomásoknak fontosabb (20 pont) az egyetem, főiskola imázsa, 
mint a diplomások számára (17 pont).
8. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai diplomások, nem diplomások szerint  
(100 fokú skálára vetítve)
Intézményválasztási faktorskálák átlagai alap-  
és mesterképzés szerint (9. ábra)
Az alap- és mesterképzésben felsőfokú tanulmányokat folytató részidős hallgatók között 
egyedül  az  ajánlás  intézményválasztási  faktor mentén  találtunk  szignifikáns  eltérést 




képzésre  járók már  rendelkeznek  valamilyen  diplomával,  és  emiatt  van  felsőoktatási 
tapasztalatuk,  így  amikor  intézményválasztásra  kerül  sor,  akkor  tudatosabbak,  hiszen 
nagyobb eséllyel férnek hozzá a nem hivatalos információkhoz is (például a kapcsolati 
tőkéjüknek köszönhetően), mint  az  alapképzésben  tanulók. Az  alapképzésben  tanulók 















9. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai alap- és mesterképzés szerint (100 fokú skálára vetítve)
Intézményválasztási faktorskálák átlagai munkavállalás szerint (10. ábra)
A részidős hallgatók közötti különbség a munkavállalás szempontjából csak az ajánlás 
faktornál  szignifikáns  (F=4, p=0,045):  a  tanulmányaikkal párhuzamosan dolgozó hall-
gatók számára fontosabb (23 pont) az ismerősök, barátok, munkatársak stb. ajánlása az 
intézményválasztás során. Ez a nem dolgozókra kisebb mértékben jellemző (20 pont).
10. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai munkavállalás szerint (100 fokú skálára vetítve)
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Intézményválasztási faktorskálák átlagai a munkaerőpiaci helyzet  








vagy munkahelyi  pozíció-erősítési  lehetőségeit,  annál  fontosabb  számára  az  egyetem 
vagy főiskola kiválasztása során az ajánlás szerepe.
11. ábra. Az intézményválasztási faktorskálák átlagai a munkaerőpiaci helyzet megítélése szerint  
(100 fokú skálára vetítve)
Befolyásolja-e a képzés helye az intézményválasztást? 
Végül a kérdőívben azt is megvizsgáltuk, hogy a képzés helye milyen mértékben befo-
lyásolja  az  egyetemistákat  és  főiskolásokat  az  intézményválasztás  során. Ehhez  egy 
négyfokú  skálát  alkalmaztunk  (1=igen,  nagymértékben,  2=igen,  de  nem döntő mér-

























amelyen a hallgatók  tanulni szeretnének,  (2) az  intézmény közel van az egyetemisták, 
főiskolások lakóhelyéhez, illetve jól megközelíthető, (3) a hallgatók magas színvonalú-
nak  tartják  az oktatás minőségét. A mélyebb megismerés  érdekében  faktorelemzésnek 
vetettük alá az intézményválasztási szempontokat, és ennek eredményeként négy intéz-
ményválasztási  faktort  azonosítottunk:  (1)  elismertség,  (2)  ajánlás,  (3) közelség és  (4) 
imázs faktorok.
Az  elismertség  azt  jelenti,  hogy magas 
színvonalú  a  képzés,  kiválóak  az  elhelyez-
kedési  lehetőségek  az  itt  szerzett  diplomá-
val, illetve hogy az intézmény a munkaadók 
körében  is  (el)ismert. Az  ajánlás  esetében 
arról  van  szó,  hogy  a  részidős  hallgatók 
azért  választották  az  intézményt,  mert  a 
családtagok, barátok,  ismerősök,  itt végzett 
hallgatók, munkatársak  stb.  kedvező  véle-
ménnyel voltak az egyetemről,  illetve  főis-
koláról. A  közelség  faktor  jelent  egyrészt 
földrajzi  közelséget, megközelíthetőséget, 
másrészt  személyes  közelséget,  kötődést 
az  intézményhez. Végül,  az  imázs  faktor 





san  az  intézmény  elismertsége,  presztízse, 
és majd  csak  ezt  követik  olyan  szempon-
tok, mint  a  közelség,  az  ajánlás,  valamint 
az  imázs  faktorok. Ezért megerősíthetjük  a 
kutatás  hipotézisét,  hiszen  valóban  az  szá-
mít,  hogy milyen minőségű  képzést  nyújt 
az  intézmény, milyen  az  egyetem,  főiskola 
elismertség, presztízse és megítélése, emel-
lett azonban a földrajzi és személyes közel-
ségnek, kötődésnek  is  fontos a  szerepe. Az 
ajánlásnak, illetve imázsnak csak kisebb a jelentősége az intézményválasztás során.
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1   A kutatás az Európai Unió és Magyarország támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával a TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító 
számú, Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallga-
tói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rend-
szer kidolgozása és működtetése konvergencia prog-
ram című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
2   Az SPSS adatok tisztításában és elemzésében Mari-
án Béla  piackutató  nyújtott  segítséget. Hozzájárulá-
sát, értékes észrevételeit ezúton köszönöm.
